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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan pengawas syariah,
intellectual capital, dan corporate social responsibility terhadap kinerja bank
syariah di indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder. Data diambil dari laporan
keuangan dan laporan pelaksanaan GCG yang telah diaudit bank syariah di
Indonesia selama 2014-2016. Dalam penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling, sehingga 11 dari 13 bank umum syariah dapat dijadikan
sebagai sampel. Analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan regresi linear
berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20.
Hasil penelitian menyatakan dewan pengawas syariah, IC, dan CSR secara
simultan berpengaruh terhadap kinerja bank syariah yang diproksikan dengan
ROA. Secara parsial dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap ROA, IC berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sementara
hasil pengujian secara parsial CSR tidak berpengaruh terhadap ROA sebagai
proksi dari kinerja bank syariah.
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